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HERBARIUM 
NORTHEAST LOUISIANA UNIVERSITY, MONROE 
Flora of LOUISIANA 
Phyla nodiflora (L.) Greene 
var. texana Moldenke 
Parish: LINCOLN 
Beside I-20 East at Rest Area east of La. 145 
and Choudrant Exit west of Calhoun, Sec. 20, 
TlBN, RlW. 
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